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 ABSTRACT 
PROFIL OF GASTRIC ULCER PATIENTS IN THE INTERNAL 
MEDICINE DEPARTMENT OF RSUP DR M DJAMIL PADANG 
By 
Muhammad Thoriq Alhabib 
Gastric ulcer was a multifactorial health problem. If not managed properly 
will cause complications that can cause death. The aim of this study was to 
determine the profile of patients with a gastric ulcer in the internal medicine 
department of RSUP Dr. M. Djamil Padang.  
The design of this study is a descriptive retrospective. This research was 
conducted at the Medical Record Department and Diagnostic Installation RSUP 
Dr. M. Djamil Padang from May 2019 to January 2020. The sampling technique 
used in this study was total sampling.  
The results showed that 92 patients diagnosed with gastric ulcer in RSUP 
Dr. M. Djamil Padang in 2018 with the most sex were male (58.7%), the highest 
number in the age range of 41-60 years (48.9%), the highest risk factor were 
history of NSAID use (34,8%), the main complaint was dominated by epigastric 
pain (38%), Most of the ulcer was found in atrum (71.7%), the most type of 
therapy were a combination of Proton Pump Inhibitor + sucralfate (85,9%), and 
the most complications were bleeding (41,3%). 
Keywords: gastric ulcer, NSAIDs, bleeding, mortality. 
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Ulkus gaster adalah masalah kesehatan yang memiliki banyak faktor 
risiko. Jika dibiarkan akan menimbulkan komplikasi yang dapat menyebabkan 
kematian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui profil penderita ulkus gaster di 
RSUP Dr. M. Djamil Padang. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif retrospektif. Penelitian ini 
berlangsung dari bulan Mei 2019 hingga Januari 2020 di rekam medis dan 
instalasi diagnostik terpadu RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2018. Teknik 
pengambilan sampel pada penelitian ini adalah total sampling. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak sebanyak 92 penderita 
didiagnosis ulkus gaster di RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2018 dengan jenis 
kelamin terbanyak adalah laki-laki (58,7%), jumlah kejadian terbanyak dalam 
kelompok usia 41-60 tahun (48,9%), faktor risiko tertinggi adalah adalah riwayat 
penggunaan OAINS (34,8%), keluhan utama didominasi oleh nyeri ulu hati 
(38%), lokasi ulkus gaster paling banyak berada di antrum (71,7%), jenis terapi 
terbanyak adalah kombinasi Proton Pump Inhibitor + sukralfat (85,9%), dan 
komplikasi terbanyak adalah perdarahan (41,3%). 
Kata Kunci : ulkus gaster, OAINS, perdarahan, mortalitas. 
 
